












































































入PPL E 一1 1上的人事管理系统
3
、








l、 T鞠 01 单板计算机与电话的通讯
名 、 数控线切割机编程语言
3 、 微机控制凸轮加工机












微机在Q八 5E 23 一7 标准中的辅助应用





















































































































































































































¹ 行政管理系统º教务管理系统» 财务管理系统¼ 总务
管理系统½ 生产管理系统¾ 科研管理系统¿ 总控程序
、







































































也发现 了存 妇 ,fJ 一些问题
。
伐们
认为组织学生 在校 内搞毕业设计应注意 作好如 下儿个方而的工 作
:
1 、 实验设备和实习经费的 问题




















































» 承担校 内外的项 目, 对子我们承担的课葱项目的全部或部分可以由学主的毕业设计完
成
,




我们认为其中袅鸿 重为问 通优 适决乏实淦设 备
。
目前浅
们 计算机教研龟共佣有专亚生为汁算孔终喘18 台 ( 其 朴V 入又以 一 , 〕与L。兮冬带
, P C 兼容






















































1 9 8 9年第一期 (总第 1 5期)
学校医疗卫生要贯彻预防为主的方针
刃 声卜毛 ! 习 三山‘ 曰
兴










































































































































































楠们 需 要 参 加 社 会 活 动
,
.
用于科研和开发活动
,
这样不但可以解决上述问题
,
保证学生的上机时间
,
还可以提高老师
的科研开发能力
,
使得更好地为教学服务
。
:
一
总之
,
目前由于专业班级的增加
,
而计算机设备情曝弃能勉强维持正常教学
,
已使我们
很难进行较多的有实用价值的毕业设 计
。
所以
,
此项毕业设计改革始终处于困难状态
,
望有
关部门给予解决
,
使我们更好地探索改革道路
,
争取更大的成绩
。
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